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Terenski pregled područja između Sotina i Opatovca






Tijekom listopada i studenoga proveden je terenski pregled šireg područja Sotina, na uskom prostoru između Dunava i današ-
nje ceste Vukovar – Ilok. Tom prilikom zabilježena su 32 položaja s nalazima iz svih razdoblja. Terenski pregled poduzima 
se u svrhu izrade arheološke topografije vukovarsko-iločkog kraja. 
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Sl. 1  Karta nalazišta zapadno od Sotina (vidi T. 1 na str 161)
Fig. 1  A map of sites west of Sotin (see the T. 1 at the page 161)
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Tijekom listopada i studenoga proveden je terenski pre-
gled područja zapadno i istočno od Sotina, na prostoru izme-
đu Dunava i današnje ceste Vukovar – Ilok. Zabilježena su 32 
nalazišta s površinskim nalazima, od kojih su neka već otprije 
zabilježena u literaturi (Majnarić-Pandžić 1973). Svrha teren-
skog pregleda provjera je poznatih nalazišta (Dizdar et al. 2009; 
Ložnjak Dizdar et al. 2010) kao i otkrivanje novih u svrhu izra-
de arheološke topografije vukovarsko-iločkog kraja. Pojedini 
dijelovi promatranog područja nisu mogli biti pregledani zbog 
poljoprivrednih kultura, pa se planira ponovna provedba teren-
skih pregleda kako bi se što potpunije dokumentiralo postojanje 
arheoloških nalazišta na širem području Sotina. 
Arheološko iskopavanje u Sotinu kao i terenski pregled 
šireg područja Sotina provedeni su prema dozvoli Ministarstva 
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog 
odjela u Vukovaru (Kl.: UP/I-612-08/13-08/0119, Ur. br.: 532-
04-20/1-13-4).
S obzirom na istaknutu važnost Sotina u arheološkim 
istraživanjima svih razdoblja, terenski pregled bio je usmjeren 
na dostupne obradive površine zapadno i istočno od Sotina koje 
su smještene između dunavskog ruba zaravni i ceste Vukovar 
– Ilok. Način provedbe terenskog pregleda uvjetovan je postoja-
njem niza dubokih prirodnih usjeka ili surduka koji prostorno 
dijele promatrano područje na niz mikrocjelina. Zbog toga je 
prvo poduzet terenski pregled područja između Sotina i Opa-
tovca, dok drugu cjelinu predstavlja područje od zapadnog ruba 
Sotina do Vučedola. Pregledani su i položaji na Srednjem polju 
u Sotinu, na kojem se od 2008. godine provode sustavna arhe-
ološka iskopavanja, kako bi se provjerilo rasprostiranje i granice 
groblja daljske grupe iz kasnoga brončanog i starijega željeznog 
doba. Na kraju su pregledani i položaji istočno od sela Opatovac 
do surduka Mandalija prema Mohovu. Terenskim pregledom 
obuhvaćene su katastarske općine Sotin i Opatovac. Pronađena 
nalazišta fotografirana su tijekom terenskog pregleda, njihove 
pozicije označene su na zračnoj snimci te su, prema prikuplje-
nim površinskim nalazima, vremenski datirana. 
Tijekom terenskog pregleda na površinama dostupnih 
oranica prikupljeni su ulomci keramike i kućnog lijepa, zatim 
kameni artefakti, kosti i spaljene kosti.
U terenskom pregledu pronađeni su površinski nalazi 
iz gotovo svih razdoblja. Osobito su brojni nalazi iz vremena 
neolitika (starčevačka i sopotska kultura), eneolitika (badenska 
kultura), brončanog doba (Belegiš I–II kultura), mlađega že-
ljeznog doba i srednjeg vijeka. S obzirom na površinske nalaze 
keramičkih ulomaka i kućnog lijepa, može se pretpostaviti kako 
je riječ o ostacima naselja. Na pojedinim nalazištima zabilježena 
je veća koncentracija površinskih nalaza iz različitih razdoblja, 
što možda pokazuje kako je riječ o višeslojnim naseljima, poput 
naselja na Srednjem polju u Sotinu.
Terenskim pregledom obuhvaćen je uski pojas uz rub 
visoke lesne zaravni koji je ispresijecan brojnim surducima. 
Upravo su uz surduke smještena sva dokumentirana arheološka 
nalazišta, jer su surduci omogućavali lakši pristup Dunavu. U 
usporedbi s podacima iz terenskog pregleda poduzetog 2003. 
godine (Ložnjak Dizdar et al. 2004), zanimljiva je rijetkost nala-
za vučedolske i vinkovačke kulture te nalaza iz rimskog vremena, 
iako su ulomci rimske keramike zabilježeni na nekoliko položaja 
te možda upućuju na postojanje promatračnica (Balen-Letunić, 
Radman-Livaja 2008: 422) koje su se nalazile u neposrednoj 
blizini Cornacuma. 
Usmjerenost terenskog pregleda na rubni dio lesne zarav-
ni imalo je za cilj proučavanje udaljenosti između nalazišta iz 
svakoga pojedinog razdoblja te procjenu veličine nalazišta. Sa-
gledavanje pojedinih nalazišta u širem kontekstu te komunika-
cija s unutrašnjim prostorom zasigurno će dati drugačiju sliku, 
poput primjera dosad istraživanog nalazišta u Sotinu.
Sl. 2  Karta nalazišta istočno od Sotina (vidi T. 2 na str 162)
Fig. 2  A map of sites east of Sotin (see the T. 2 at the page 162)
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R. br. Položaj Neolitik Eneolitik Brončano doba Željezno doba Antika
Srednji 
vijek
18 Sotin Zmajevac  istok sopotska kultura
kostolačka kul-
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Sl. 3  Položaj Opatovac Trščanik istok (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 3  The position of Opatovac Trščanik east (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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Summary
During October and November a field survey was carried out in 
the wider area of Sotin, in a narrow space between the Danube and the 
present-day road connecting Vukovar and Ilok. A total of 32 positions 
documented on that occasion yielded finds from all chronological periods.
Finds from the Neolithic (the Starčevo and Sopot cultures) were 
particularly abundant, as well as from the Eneolithic (the Baden culture), 
Bronze Age (Belegiš I-II cultures), Late Iron Age and the Middle Ages. 
In view of the surface finds of potsherds and daub, we can conclude that 
these belong to habitation sites. Certain sites yielded a large concentration 
of surface finds from various periods, which might point to multi-layered 
settlements, like the one at Srednje polje in Sotin. The aim of the field 
survey is the creation of the archaeological topography of the Vukovar-
Ilok area.
